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9 月 28 日 午前：浜岡原子力館視察、午後：御前崎市役所ヒアリング 








                                                   
1 所在地：静岡県御前崎市佐倉 5561 
申請先学部 法 学部 
採択番号  No.１ 
 原発の規制・管理について根拠となる法律は、原子炉等規制法（核原料物質、核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法律）である。福島第一原発事故後の法改正（2013 年 7 月）により、原発の規制・審
査についてはこの法律が一手に引き受けることになった。 
(1)規制体制の変更 









 「原子力規制委員会設置法」の附則第 15 条に、原子炉等規制法の大幅な改正が規定された。原子炉
等規制法の主な改正点は①第一条：規制目的の見直し（人と環境の保護の明記等）、②第 43 条の 3 の 6
他：重大事故対策を含んだ規制への転換、③第 43 条の 3 の 14 他：最新規制の既存施設への適用（バ



















                                                   
2 原子力規制委員会「原子力規制委員会パンフレット」（2017 年 1 月 26 日閲覧） 
https://www.nsr.go.jp/data/000069304.pdf 
3 同上 
4 原子力規制委員会「実用発電用原子炉に係る新規制基準について－概要－」（2017 年 1 月 26 日閲覧） 
https://www.nsr.go.jp/data/000070101.pdf 
5 同上 
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6「静岡県の原子力発電 平成 27 年度版」13 頁（2016 年 12 月 13 日閲覧） 
https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/kakushitsu/antai/shizuokakennogensiryokuhatuden_h27.html 
7 同上 14 頁 
8 同上 13 頁 
9 「静岡県地域防災計画原子力災害対策の巻」原子力‐1（2016 年 12 月 13 日閲覧） 
https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/kakushitsu/documents/chiikigen2806.pdf 
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2011 年 5 月 6 日、中部電力は福島第一原発事故を受けた菅総理（当時）の要請により浜岡原発の運
転を停止し、現在までその運転を再開していない。だが、その後も原子力規制委員会が定める新規制基
準に対応するための工事を進めている。工事の概要としては、①地震への対策②津波への対策③冷却手
段の確保④放射性物質の放出抑制13などであるがこの中でもとりわけ、海抜 22m、総延長 1.6 ㎞の防波
壁の建造が話題となっている。運転再開を目指して着実に歩みを続けている。  
(2)現在の状況14 
3 号機では、新規制基準への対応等、安全性向上対策を継続中であり、4 号機は、2016 年 9 月頃ま
                                                   
10御前崎市地域防災計画 原子力防災対策編（2016 年 8 月 3 日閲覧） 
http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/bosai/bosai-bohan/bosai/saigaitaisaku/documents/03.pdf 
11御前崎市役所ホームページ「安定ヨウ素剤の配布について」（2016 年 8 月 3 日閲覧） 
http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/bosai-bohan/bosai/genshiryokubosai/index.html 
12御前崎市役所ホームページ「原子力に関する意見交換会」（2016 年 8 月 5 日閲覧） 
http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/hisho/machi/genshiryoku/ikenkoukan.html 
13中部電力 HP「新規制基準への適合に向けた浜岡原子力発電所の対応について」（2016 年 12 月 14 日
閲覧） 
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_pickup/tsunami_taiou/shinkisei/index.html 
14同上 プレスリリース「浜岡原子力発電所における安全性向上対策の状況について」(2016 年 12 月
14 日閲覧) 
https://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3260933_21432.html 
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採択番号  No.１ 
でに、福島第一原発の事故後に計画した主な工事が終了予定とされていたが、一部工事は続行中である。




































                                                   
15浜岡原発とめよう裁判の会・とめます本訴の会ホームページ（2016 年 8 月 13 日閲覧） 
http://www.geocities.jp/ear_tn/ 
16小出・海渡、他 2014、45 頁～63 頁 
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岡原発とめます本訴の会」を結成し、原告 26 名、弁護団 8 名が裁判に参加している。原告団に参加し
ている層としては年配者や子持ちの母親が多く、住んでいる地域はさまざまである。実際に訴訟に積極
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・大塚直「大飯原発運転差し止め訴訟第一審判決の意義と課題」有斐閣、法学教室 2014・410 号・84 頁 
・海渡雄一「原発訴訟」岩波書店、2011 
・原子力規制委員会「原子力規制委員会パンフレット」（2017 年 1 月 26 日閲覧） 
https://www.nsr.go.jp/data/000069304.pdf 
・原子力規制委員会「実用発電用原子炉に係る新規制基準について－概要－」（2017 年 1 月 26 日閲覧） 
https://www.nsr.go.jp/data/000070101.pdf 
・「静岡県地域防災計画原子力災害対策の巻」（2016 年 12 月 13 日閲覧） 
https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/kakushitsu/documents/chiikigen2806.pdf 
・静岡県危機管理部原子力安全対策課「静岡県の原子力発電 平成 27 年度版」（2016 年 12 月 13 日閲覧） 
https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/kakushitsu/antai/shizuokakennogensiryokuhatuden_h27.html 
・御前崎市役所ホームページ「安定ヨウ素剤の配布について」（2016 年 8 月 3 日閲覧） 
http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/bosai-bohan/bosai/genshiryokubosai/index.html 
・御前崎市役所ホームページ「原子力に関する意見交換会」（2016 年 8 月 5 日閲覧） 
http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/hisho/machi/genshiryoku/ikenkoukan.html 
・御前崎市地域防災計画 原子力防災対策編（2016 年 8 月 3 日閲覧） 
http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/bosai/bosai-bohan/bosai/saigaitaisaku/documents/03.pdf 
・中部電力ホームページ「新規制基準への適合に向けた浜岡原子力発電所の対応について」（2016 年 12
月 14 日閲覧） 
http://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_pickup/tsunami_taiou/shinkisei/index.html 
・中部電力ホームページ プレスリリース「浜岡原子力発電所における安全性向上対策の状況について」
(2016 年 12 月 14 日閲覧) 
https://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3260933_21432.html 
・脱原発弁護団連絡会ホームページ「全国原発訴訟一覧」（2016 年 7 月 29 日閲覧） 
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/list/ 
・浜岡原発とめよう裁判の会・とめます本訴の会ホームページ（2016 年 8 月 13 日閲覧） 
http://www.geocities.jp/ear_tn/ 
・静岡地裁平成 19 年 10 月 26 日判決 判決書（2016 年 8 月 13 日閲覧） 
http://www.geocities.jp/ear_tn/ 
・浜岡原発差し止め訴訟 控訴理由書（2016 年 8 月 7 日閲覧） 
 http://www.geocities.jp/ear_tn/hamadoc2/kosonin.html 
 
